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es de l'OCB és un goig poder celebrar amb l'STEI-
i el seu trentè aniversari en el moment just que
la nostra entitat celebra el seu quaranta-
cinquè. Són moltes les cuites i les lluites que hem
compartit ambdues entitats durant tots aquests anys.
Tant una com l'altra foren peces fonamentals a l'hora
de democratitzar la societat de les illes i de mostrar-
li el camí per recuperar el tremp i la vigència de la
nostra història, cultura i llengua.
Però encara fa més plaent celebrar aquesta
efemèride en un moment de clara puixança de totes
dues societats. El creixement de l'STEI-i es palesa en
la seva presència cada cop més activa tant a les ins-
titucions com en el moviment sindical de les Balears.
Igualment, el pes cívic de l'OCB va afermant-se de
cada vegada més, convertint l'entitat en la
referencial a l'hora d'exigir el respecte als nostres
trets identitaris.
Per això, STEI-i i OCB estam en bona posició -no la
millor, indubtablement- per acarar amb certes
garanties d'èxit el futur, un avenir que volem aixecar
sobre els pilars de la nostra identitat col·lectiva;
d'acord amb els bastiments de la nostra manera
particular d'entendre la vida i les relacions que se'n
deriven. Un demà que ha de ser totalment nostre, que
s'ha d'expressar amb la llengua pròpia i que s'ha d'obrir
al món sota els principis del respecte i la solidaritat,
tal com ho fan els països lliures i democràtics.
Molts d'anys, STEI-i, no defalliu mai en el treball
exigent per la dignificació de la persona i del nostre
país. q
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